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図 2.2.1: 東京都立図書館のリスト [9]
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表 2.1: 統計リスト（吉岡 [10]より一部抜粋し加筆修正したもの）
書名 文 出版社 掲載リスト数
ちいさいおうち リー・バートン 岩波 52
ぐりとぐら 中川　李枝子 福音館 48
かばくん 岸田　衿子 福音館 47
てぶくろ ウクライナ民話 福音館 47
いたずらきかんしゃちゅうちゅう リー・バートン 福音館 46
かにむかし 木下順二 岩波 43
どろんこハリー ジオン 福音館 43
三びきのやぎのがらがらどん 北欧神話 福音館 43
しろいうさぎとくろいうさぎ G・ウイリアムズ 福音館 43
おおきなかぶ ロシア民話 福音館 42
ふしぎなたけのこ 松野正子 福音館 42
もりのなか M・H・エッツ 福音館 41
はなをくんくん ルース・クラウス 福音館 41

















































































































































由で絵本を選択しているかの情報を収集した。実験期間は 2012年 12月 24日から






















































































被験者 年齢 絵本以外の情報源 絵本以外の情報の利用目的
他団体の
記録閲覧
a 23 無 - 無
b 20 絵本情報サイト テーマや季節から絵本を探す 無
c 43 絵本リスト 絵本を選ぶ時の判断材料 無
d 46 無 - 無






g 21 絵本情報サイト テーマから絵本を探す
お気に入りの著者の絵本を探す
無
h 20 絵本情報サイト 注目されている本を知る 無
i 21 無 - 無
j 21 絵本情報サイト 対象年齢とレビューの確認の 無




m 23 無 - 無
n 44 個人のブログ 未知の絵本を探す 無
o 25 無 - 無





























タイトル (71) 著者 (44) 内容紹介 (80) お話会の記録 (42) レビュー (45)
クリスマス (7) 土屋 (2) 冬 (12) 冬 (6) 冬 (4)
ふゆ (7) 宮西 (2) 雪 (10) 集中 (6) クリスマス (4)
ゆき (6) 佐々木 (2) クリスマス (9) 12(3) 正月 (4)
冬 (5) 長新太 (2) 正月 (3) ゆき (2) 12(3)
雪 (4) さとう (2) 12月 (3) 12月 (2) 雪 (3)
サンタ (4) 中川 (2) ふゆ（２） 爆笑 (2) １２月 (3)
夜 (3) 平田 (1) 12(2) クリスマス (1) 温 (3)
つき (3) うえの (1) 年末 (2) ふゆ (1) 面白い (2)
よる (2) 瀬田貞二 (1) てぶくろ (2) 雪 (1) 集中 (1)
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付録
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目的と手法
お話会の記録が絵本選択支援に有効かどうか検証することを目的とします
実験ではシステムを使用してもらい、最後にアンケートに回答して頂きます
実施場所
インターネットが使用出来る環境であればどこでも可能です
個人情報保護
収集したデータは研究以外の目的では使用せず、データの流出が無いよう厳重に管理します
収集した個人情報は個人の特定ができないようIDで管理します
実験協力者の権利
実験協力に同意した場合でも個人の都合により随時これを撤回できます
その際、申し出により記録したデータはすべて破棄します
実験の手順
実験では以下の３つの作業を行なってもらいます
システムに慣れる（10分程度）1.
本作業を行う（40分程度）2.
アンケートに回答する3.
なお、時間はご自身で計測し、それぞれ時間がきたら次の作業に移ってください。 システムに時間の経過を知らせるしくみ
はありません
各作業には時間が設定されていますが、一度にまとめてやる必要はありません。万一途中で作業を中断した場合は、今ま
での作業時間を記録しておき、トータルの作業時間が上に示した時間になるように調節して下さい。
システムに慣れる
下にシステムの使い方を示します。１～７まで一通り利用しシステムに慣れてください。
およそ５～１０分程度です
1.
上のメニューの「ログイン」をクリックします1.
「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、「login」ボタンを押します(メールで指定されたものをお使いください)2.
上のメニューの「検索する」をクリックします3.
フォームにキーワードを入れて「検索」ボタンをクリックします
著者、タイトル、内容紹介、レビュー、お話会の記録のいずれかから探すことができます
4) 判断履歴 (looked.cgi)
アンケート (survey.cgi)
実験の概要＆実験手順の説明
本研究の概要と実験の手順は以下のようになっています
下記の内容に同意していただける場合だけ、システムにログインし作業を行ってください。
研究の概要
研究タイトル
お話会のための絵本選択支援の研究
付録：システムの使用方法
著者：絵本の著者から検索します
タイトル：絵本のタイトルから検索します
内容紹介：絵本の内容を紹介している文章から検索します
レビュー：絵本を読んだ方の感想から検索します
お話会の記録：図書館でお話会を行った後作成される記録から検索します
全て表示する：データベースに登録されている全ての絵本を表示します
複数の条件を組み合わせた検索(例えば、著者とタイトルを指定した検索)はできません
短い単語の方が、検索されやすくなります（例えば、笑う→笑）
絵本の一覧が表示されますので、その中から気になったものをクリックします5.
その絵本の詳細情報が表示されます。これを読んで「候補に挙げる」か「候補に挙げない」かを選択し、その理由を
書いてください。
6.
候補に挙げない場合も必ず理由を描いてください
理由は以下のように「注目した部分」と「判断理由」の組みで書いて頂きます
「注目した部分」はその部分の文章をそのまま書き、行頭に「！」を付けます
文章をそのまま書くのが面倒な場合、コピー＆貼付けが有効です
コピー＆貼り付けの方法
左クリックしたままマウスを動かし、テキストをなぞります1.
色の変わった場所で右クリックし「コピー」をクリックします2.
テキストエリアで右クリックし、「貼り付け」をクリックします3.
「注目した部分」が、画像の場合は「！画像」と書きます
「判断理由」はその下の行に書きます
例えば、「だるまさんシリーズの第一弾です」という部分に注目して、「だるまさんシリーズの別の本を読んだ
時に面白かったから」という理由で「この絵本を候補に挙げる」とした場合は下の画像のようになります
また、「絵本の画像」に注目して、「苦手な絵だから」という理由で「この絵本を候補に挙げない」とした場合は
下の画像のようになります
２つ以上の理由がある場合は、上記の書き方を繰返してください
入力が終わったら「記録する」ボタンをクリックします7.
次のような画面が出るので、ブラウザの「戻る」ボタンを押して前の画面に戻ります8.
３の手順に戻ったり,ブラウザの「戻る」ボタンを押して５の手順に戻り、別の絵本を探した後、８までの手順を繰り返
します
9.
一度候補に挙げるかどうか判断した絵本は、画像の下に候補に挙げたかどうかが●×で表示されます
過去に自分がどのような絵本選択をしたか見たい時は「判断履歴」をクリックしてください10.
絵本を選んでクリックすると、絵本の詳細と自分が入力した直近の情報が記入された画面が出てきます11.
もし候補に挙げるかどうかの判断を変更する場合は、既に書いてある理由をすべて消し、新しく注目した場所と理
由を書いてください
12.
作業終了時間になったら上のメニューの「ログイン」をクリックしてください13.
「logout」をクリックしてください14.
注意
絵本の詳細ページを見たら必ず「記録する」ボタンを押して下さい。
何も表示されない場合、「ユーザー認識」をやり直すか、検索キーワードを変えて下さい
本作業を行う2.
本作業用のユーザー名とパスワードでログインしてください
作業１とは違うユーザー名が通知されていると思います。作業２用のユーザー名とパスワードでログインして下さ
い
（ログインの方法は前述の１，２を見てください）
上で行った手順と同様の手順で、お話会で使用する絵本の候補を挙げて頂きます
想定として次のような状況にあると想定してください
あなたは12月にお話会をすることになりました
場所は近くの公共図書館であり、参加者の年齢等はわかりません。
このような状況で本システムを用いてお話会で使用する絵本の候補を挙げ、
後に実物を確認した上で使用する絵本を決定しようと考えています
実験を行う上での制限として以下の点があります
自分が過去にお話会で使用したことのある絵本は候補に挙げないでください
後に実物をみる状況を仮定しているので、実物を見るのに無理の無い量を候補に挙げてください
実験用システムなので、検索できる本には限りがあります
時間は４０分程度です。終了時間になったら13,14の手順に従いログアウトしてください
アンケートに回答する3.
アンケート用のユーザー名とパスワードでログインしてください
上のメニューの「アンケート」をクリックします
1.
表示されたアンケートに回答し、最後に「送信」ボタンをクリックします2.
実験は以上です
